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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES * Wlll-lOUT TAXES AND DUllES 
PRIX * DES PRODUrrs PETROUERS A LA CONSOMMA110N (HoRS DROrrs ET TAXES) 
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Ninaux irdicatif's haldOMd&ires des prix hors ta.xes a\ la consoaation 
, Weekly irdicative Price Levels Taxes and DJ.ties excluded. 
Prix au: 
Prices as at: 25.91.88 
In mDJlll,ie na:tiona.les 
In na.tipnal currencies 
TABLIAU 1 
I TABLB 






C.B.tl. / E.B.C. 
llof'nne/Average (4 
Bssence super lssence nol"lllle Gasoll mteur Gaaoll cllauttage l'uel Reaid.uel ms 
Premium Gasoline Begul&r gasoline Autoaotive psoll Beating psoil Resid.u&l J'.O. BBC 
1088 L 1eee L 1eee L 1eee L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
7.792 7.152 7.878 5.897 3.242 
1.42.10 1.425 + 1. '725 1.365 .761 
506 299. 337 275 156 
20.908 18.984 19.975 19.975 10.M? 
26.222 24.434 26.764 22.681 9.9M 
1.~ 1.888 1.190 1.179 481 
164,45 156,71 186,15 125,92 91,82 
2'16.748 aM.360 268.650 216.181 98.635 
8.160 7.630 7.660 7.131 3.856 
404 488. 408 3M- 232 X 
36.956 33.581 34.7'76 23.355 
12.8,06 121,13 131,58 U2,5'1 58,29 
.lssence super lssence nol"ll&l.e Ga.soil mteur Ga.soil chauff'aga J'uel Resid.uel ms 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoll Beating psoil Residu&l. J'.O. BBC 
1008 L 1810 L 1ee0 L 1eee L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
222,90 .284,59 225,36 168,69 92,'74 
221,18 &U,96 268,69 212,62 118,38 
184,10 178,72 201.,43 164,38 93,25 
156,59 142,18 149,60 149,61 78,99 
231,64: 215,85 236,43 199,82 tn,49 
182,64 191,51 211,01 209,06 85,11 
261,32 249,12 295,80 2111,10 150,68 
225,16 190,68 218,57 175,82 88,25 
233,43 218,27 219,12 281,18 110,31 
214,91 217,07 212,81 17'7,71 123,43 
270,47 245,80 254,52 178,93 
2Zl,62 215,30 233,88 199,73 183,61 
218,18 190,36 218,55 179,61 95,.88 
211.00 
Bssence super Essence DOl."ll&1e Ga.soil aoteur Ouo11 cbauttage J'uel Reaiduel ms 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating g:asoil Resiclual J'.O. RSC 
1088 L 1000 L 1000 L 1808 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
180,50 165,67 182,49 136,61 75,10 
179,11 179,74 217,58 172,17 95,86 
149,08 144,72 165,11 133,11 75,51 
126,80 115,13 121,14 121,14 65,97 
187,58 174,79 191,45 161,81 70,85 
14'7,90 155,08 170,87 169,29 68,92 
211,61 201,73 239,54 162,03 122,91 
182,32 154,40 176,99 142,38 64,98 
189,02 176,74 177,44 162,81 89,32 
174,05 175,7'7 172,33 143,89 99,95 
219,02 199,04 206,10 138,41 
181,32 174:,3C; 189,39 161,74 83,91 
168,58 1M,15 176,98 14:>,44 77,15 
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 
(Tableau mensuel-Monthly table) Prix moyens au : 15.11.1987 Average prices at 
Essence super Essence normale Gasoil moteur 
TABLEAU 4 Premium gasoline Regular gasoline Automotive ,•soil 
TABLE lOOOL (1) 1000 L (1) 1000 L (1 
---------~----~-~--------~-------------~-~-~~--------------~------------------------------~~--~~-~~~--~-----~--------~~~-~-~~-----Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
---~--~~---------------------------~----------~----------------------~~-~~-~~~----~------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 682.51 448.89 2J3.62 662.99 444.99 218.00 466.91 
DANEMARK 963.0J 733.04 229.99 934.Jl 703.67 230.64 641.01 
DEUTSCHLAND 587.85 ,J81.0J 206.82 55J.60 376.49 177.11 530.06 
GRECE 572.40 392.85 179.55 535.23 371.95 163.28 278.76 
ESPAGNE 676.J7 453.99 222.38 624.34 420.17 204.17 502.94 
F'RANCE 831.J2 627.81 20J.51 812.34 600.20 212.14 563.98 
IRLANDE 896.53 615.10 281.43 880.70 611.94 268.76 800.18 
ITALIE 1073.55 852.58 220.97 103J.79 846.52 187.27 547.91 
LUXEMBOURG 549.47 308.77 240.70 535.52 307.37 228.15 382.12 
NEDERLANO 812.25 571.68 240.57 786.90 544.26 242.64 457.86 
PORTUGAL 861.07 589.24 271.83 832.12 585.18 246.94 535.45 
ROVAUME UNI 653.02 422.70 230.32 637.36 420.62 216.74 596.27 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 






ruel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
----------~-~-----------------------~---~-~------------------------------~~------~------~~---Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de venta Taxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price(A) Without taxes 
---~~---------------------~~-------------------------------------~~~--------------~---------BELGIQUE/BELGIE 198.87 28.90 169.97 111.20 o.oo 111.20 
DANEMARK 588.10 372.14 215.96 423.31 (8)299.34 123.97 
DEUTSCH LAND 209.68 35.48 174.20 127.59 8.74 118.85 
GRECE 278.76 119.02 159.74 179.44 66.87 112.57 
ESPAGNE 294.83 107.18 187.65 123.88 0.91 122.97 
F'RANCE 338.90 119.17 219.73 142.46 31.91 110.55 
IRLAND£ 347.04 89.46 257.58 188.66 12.36 176.30 
ITALIE 501.55 313.46 188.09 120.55 7.95 112.60 
LUXEMBOURG 216.16 12.27 203.89 120.:,9 2.79 117.59 
NEDERLAND 316.10 117.44 198.66 158.41 18.73 1)9.68 
PORTUGAL o.oo o.oo 0.00 160.79 21.43 182.22 
ROVAUME UNI 221.97 19.15 202.82 143.94 13.62 130.32 
Taux de change au 15.11.1987 
1 Dollars = J5.8525 F'B = 6.6145 CD= 1.7164 OM= 115.3200 PES = 5.7980 F'F' = 134.5200 DR 















Prix hors lVA 
Prices exclt.J:jing VAT 
Taxe re<:Lperable llliq.snent par 
Les cmsarmateurs irdJStriels. 
Tax recLperable a,ly by i nci.lstries 
(1) Prix Al& pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livr&ison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrl.ame livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of' 2,080 to 5,000 litres. :ror Ireland this size of' delivery occurs •inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison inf'6rieure A 2.000 tormes par 110is ou 1nf'6r1eure A 24.000 tonnes par an. 
Prix franco consoaa:teurs. Pour l'lrlancle li'vraison de 501 A 1.• tonnes par mois. 
Prices for ottta&es of' less then 2,000 tons per aonth or less than M,000 tons per year. 
Delivered Consuaer Prices. Jor Ireland. deliveries are in the range of' nee to 1,000 tons per aonth. 
(4-) La lllyerme risulte d'une pond6ration des quantiUs consoa6es de chaque prod.uit oonoern6 au oours 
de la ~lode 1986. 
'l'be reaut of weighting the prices of' the products concerned. by the quantities consumed during the 
year 1986. 
• Prix aoncernant l'essenae B&nS ploab. 
Prices quoted refer to unleaded. gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
m1xad. gasoline 96 octanes 
X 1 Is. 
Le buliatin piblie chaque sea.ins las prix coa11Ulli.qu6s pa.r les ltats •mbres, coma 6t&nt las plus tr6quaaent pratiqu6s, 
pour• cat6gorie de consoaateurs bien sp6citique d6:t'in1e ci-dessus. 
Des qpa.ra.isons de prix entre mats 11e11bres ainsi qua laur 6volution doivent 8tre taites avec una certaine prudence et 
sont dfune valldit6 limit6e en raison, non seul .. nt des fiuctuations des t&wc de change, aais 6cale•nt des ditt6rences d&ns 
les:litications de quallt6 des produits, des 116thodes de distribution, des structures de -.rch6 propres l cha.qua ltat aeabre 
at la msure ou lea cat.4gories r6pertori6es sont repr6sent&tives de 11ensembla des ventes pour un produit donn6. Une 
deac:rt. ion d6taill6e de la 116thodologie ut1lis6e sera jointe an annexe du bulletin p&raissant au d6but de chaque tr:laestre. 
etin reports prices supplied by the lamber st&tas as being the most frequently encountered tor t.ba specitio categories 
ot listed above. 
Compa.r sons between prices and price trends in different countries require care. They a.re ot 11.aitad validity, not only 
becau of fiuctuattons in exchange rate, bit also because of differences in product quality, in -.rteting practices, in 
market structure, and in the extent to which the standard. categories ot sales are representative ot total national ales ot 
a give product. A description or the •thod.ology followed. is appended to tba bJlletin at the beginning of each quarter. 
25.01.1988 
M,95'75 1B - 6,4200 CD - 1,67:,e Ill - 133,52 m - 113,20 PIS - 5,6395 'ff - 8,6293 E IRL -
1.229,10 LIRIS - 1,8?96 rL - 136,634 ISC - 0,5626 DIE 
43,1699 n - 7,92822 CD - 2,06603111 - 164,88? m - 139,794 PIS - &,~ n - 0,m122 £ IBL -
1.517,8:5 LIRIS - 2,32117 1'L - 168,733 ESC - 0,694754 UK£ 
CoOtl' CA:r d '&ppro't'islonne•nt en brut de la Co11111UJ1aut6 




llois OC'l'Ollm 1988 
Month CJC'.l'OBl8 1988 
Tous 1·nseignaments concernant l'abonne•nt au bulletin p6trolier peuvent et.re obtanus en t616phonant au no. (92)235.35.75. 
All i Ol'lll&tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (82)235.35. 75 
Le bu tin publia: obaqua saaaina las prix hors droita et taxes a la oonsow.tion an monna.ies na.tiona.les, clolla.rs at aoua -
I le coM CAI aensuel comuna.utaire (donn6es les plus rioentes). 
I ~mois lea prix de vente aux consoanateurs pratiqu6s &U 15 de chaqua aois en -.nnaies nation& 
1l&rs et 6cus. 
I cbague triaestre la coot CAI trimeatriel pour cb&que ltat •mbre. (a6rie historique) 
'l'ba bulletin piblishas: each week consuaar prices without duties and taxes in national currencies clolla.rs and eous - the 
monthly CI1 cost for the Coaunity (most recent available d&ta). 
each aonth the consuaer selling prices prevailing on the 15th of' each month in m.tional currencies 
dolla.rs and ecus. 
each quarter the quarterly Cir cost tor each llellber state (historical series). 
